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Gommencemenl YJariy
MACE BEARER Dr. Korla J. Alwes
Chair, Faculty Senate
Professor, English
READER Dr. Arnold V. Talennna
Professor, English
GONFALONIERS
ALL COLLEGE Dr. Alan Hag;;
Associate Professor, E;!ilish
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES Dr. Virginia B. Levine
Interim Associate Dean, Arts and Sciences
Associate Professor, International Communications and Culture
SCHOOL OF PROFESSIONAL STUDIES Dr. Morley S. Borduhn
Interim Associate Dean, Pralessianal Studies
Associate Professor, Health
MARSHALS
PlATFORM PARTY Dr. John J. Ryder
Interim Dean, Arts and Sciences
Dr. C. Jane Snell
Dean, Professional Studies
FACULTY Dr. Beulah Wang
Lecturer, Physical Educalian
STUDENTS Dr. Mory C. Wore
Professor and Acting Chair, Education
Dr. Curtis Schatz
Assistant to the Dean for Groduate Studies
Assistant Professor, Recreation and Leisure Studies
YJr0!lram
PROCESSIONAL Or. Stephen B. Wilson
Professor, Performing Arts
NATIONAL ANTHEM Ms. Karina Murphy '97
M.S. Recreation
WELCOME Or.William f Sharp
Provost and Vice President for Acodemic Affairs
FAREWELL REMARKS Ms. Karina Murphy
CHARGE TO THE GRADUATES Or. Judson H. Taylor
President
CONFERRING OF DEGREES
CERTifiCATES Of ADVANCEDSTUDY
MASTER'S DEGREES
School of Art and Sciences
School of Professional Studies
Or. Judson H. Taylor
Or. C. Jane Snell
Or. John J. Ryder
Or.C. Jane Snell
HOODING OF GRADUATES Deportment Choirs and Program Coordinators
ALUMNI ASSOCIATION WELCOME Mr. Joseph C. Eppolito '74
President,
SUNY Cortland Alumni Association
RECESSIONAL Or. Stephen B. Wilson
A reception honoring the groduotes will follow the ceremony All guests are invited. The gathering will be held at the Pork
Center Poolside, located on the some floor as the Corey Gymnasium.
7!cademic Jleralrky
:A: an occasion meant to be bath joyful
and solemn, Commencement lends it>elfto the
pageantry of an academic procession which has it>raat>
in medieval nmes. The gowns and hoods warn by faculty
members, candidates for graduanan and platform
dignitaries distinguish the inshtutian fram which the
wearer was or will be graduated, the level of the degree
earned and the field of learning.
In /895, American colleges eSlllblished a slllndard
cade of academic dress, specifying three types of gowns.
Thegown for the bachelor's degree has painted sleeves,
the gown for the master's degree has an oblong sleeve
7£eYJ(ace
The mace is a ceremonial stoff used as a symbol of
authority. The mace bearer precedes the platfarm party
and places the mace on a special stand where it remains
while the official proceedings of Commencement are
under way. SUNY Cartland's mace, the "Torch of
Learning," is mode of silver and rosewood and was
created by silversmith John Marshall.
The processional and recessional at todoy's
ceremony were preretorded by Professor of Music
Stephen B. Wilson on the link Theatre Organ which is
housed in the Rolph Adams Brown Auditarium in Old
Main.
with the frant part cut in an arc, and the gown for the
doctor's degree has bell-shaped sleeves. The doctor's
gown also is trimmed in velvet. The hood's inner lining,
which folds aut at the back and center, indicates the
colors of the insntunon granting the degree, while the
iKlrder,which cames araund to the frant of the neck,-,
represent> the field of learning.
The black mortar board cap is quite standard. It>
only distinguishing feature is a gold tassel warn by the
'lrolderaf the doctor's degree..~-
7£e gonfalons
The three bright banners corried in the academic
procession are called gonfalons. The gonfalon in red,
white, block and grey represents the College. The
gonfalon in shades of peach and green represents the
School of Professional Studies and the gonfalon in shades
of blue, grey and burgundy represents the School of Arts
and Sciences. The gonfalons were designed by libby
Kowalski, professor of art and art histary, and Kathy
Moher, a 1984 Cortland groduote. The stondords were
mode by Bord Prentiss, associate professor of art and art
history emeritus, and J. Eric Kroot. Materials were
provided by the Gilbert and Mary Cohill Foundation and
ROlonne M. Brooks, Distinguished Teaching Professor of
SociologyjAnthroplogy Emerita. 1
Gand/dalesf;r 9raduale 'lJeyrees
HISTORY Murphy, Karina
DeMatteo, Dianne F. Peppel, David
Gambitto, Robert F. Treleoven, Irene Marie
Glowaki, Richard S. J1{asler 0/ dc/ence in
Houle, Darren C.
Relyea, Peg 0ducaliofl
Silfer, Keene R. ELEMENTARYEDUCATION
PSYCHOLOGY Abdallah·Shahid, Jawairriya
Heick, Patrick F. Alexandrau, Vassiliki A.
Alfonsetti, Jeanie Mmie
'lJ(asler of7lrls m Allen, Florence A.
7eacbinJ Amat, Tianay
Amirian, Robert V.
SECONDARY BIOLOGY Barton, Tara L.
Bair, Leanne V. Belli, Gina Raspante
Bergemann, Dione Marie Bragger, Stacey Eileen
Cochran, Susan Mary Brawn, Sandra l.
Cook, Amy Leigh Brawn, Steven Mitchell
Freer, Jonathon C. Buckler, Kimberly M.
Huckabee, Jennifer A. Burrows, Deborah Jane
Roote, Thomas C. Busce, Frank D. Jr
Ruscitto, Chrisnna M. Case, Lodeen Ann
Wolfe, Robert Alan Ceria, Renee Elizabeth
SECONDARY GEOLOGY Chilsan, David M.
Springston, Timothy M. Cifaratta, Kathy Lynn
Clark, Jeannette E.
SECONDARY CHEMISTRY Clement, Chrisnne l.
Hunsinger, Rachel Coleman.Nichols, linda
McGinn, Dennis S. Deloney, Kathleen Anne
Perlow, Andrew J. DelioVello, Nancy A.
SECONDARY ENGLISH Earl, Sara Deutcher
Anderson, Richard Ehrensbeck, Judy Robert
Dickerson, Lorion Leigh Eisnor, Stacey Lyn
Fontana, Kim Fisher, Geraldine J.
Hill·Pawlak, Jean M. Flanders, 1. James
Morgan, Gearge B. Flanigan, Kara l.
Stcccone, lisa Galli, Lois
Galvin, Bety A.
Gerhart, Diane
Giancola, Anne Marie L.
Gorinshek, Cheryll.
Gragan, Patricio A.
Hall, Celestice M.
Hall·Ryan, Deborah
Hartman, Wendy E. Ande"en
Harvey, Wendy A.
lienderson, Julie
Holtz, Deborah E.
Jacobsen, Nancy
Johns, Nancy Ann Wight
Kindberg, Tanya Morie
Kishbaugh, Amy
Knapp, Kathryn M.
Cerlfca/e o/!JJduanced
01udy
SCHDOL ADMINISTRATOR AND
SUPERVISOR
Allen, Terri Ann
Almonte, John Paul
Andre, Alain
Anen, Robert H.
Boschetti, Alecsondra
Campbell, Ann Knapp
Chacona, Laura l.
Dresher, lIyssa Nan
Golimi, Patricio A.
Gapsill, Patricio 1.
GroziarlO, Valerie jean
Haynes, Christopher Paul
Hinkley, Nancy A. Edminster
Ivan, Tammo S.
Jahnsonbaugh, Donald Kent
Jokinen, Frank Richord
Kilmer, Jerry l.
Klein, Marnn A.
LewandrawskfBush, Ann
Lomax, Flossie Mae Bell
LoPinto, Bernord
Maus, Michelle M.
McQueen, Brian Francis
Meixner, Robert Lee
Mora, Luonn Lyons
Mullin, Judith A.
PoIIos, Carol Anne
Ray, Tamela J.
Regalis, Mory Teresa
Russo, Jo Ann M
Szczerba, Mory Lynne
Turecek, Timothy J.
VanPatten, William F
White, Cormelito Morie
Xlander, Victoria l.
SCHDDL BUSINESS
ADMINISTRATOR
Barry, Maurice H.
'lJ(asler of7lrls
ENGLISH
Dailey, Nancy A.
Jones, laura Renee
Makhak, Jennifer l.
Morcotte, Adam
Wedge, Catherine
Wheelock, Jeremy I.
Yaung, Mira W.
SECONDARY MATHEMATICS
Cuddihy, Sean
SECONDARY PHYSICS
Perkins, James S.
!J.l{Gsler0/0cience
RECREATION
Bosanko, Deborah J.
Doolittle, Douglas I.
Fisk, Bridget Lee
Glenn, Courtney
Hart, Kelly Anne
ligas, Julia M.
Looby, lisa A.
MacDonald, Patricia Brigid
Krouse, lucinda A.
Krouse, Paul Dovid
Longman, Rite Jane
Mickle, Tommy M.
Morrissey, Susanna lease
Moyer, Jacqueline M.
Musci, Teresa Marie
Nolan, Colleen Annmorie
Noonan, Dione L.
O'Dell, Jennifer L
O'Herien, BeeAnn D.
Ponence, Brion J.
Pearson, Erika l.
Phillips, Judith A.
Potter, Ren;e Schrom
Powell, Brenda
Prosser, Jennifer Sora
Richords, Borboro A.
RindJuss, Donald P.
Salisbury, Nori l.
Sovoge, Kimberly Anne
Schwortz, Deborah M.
Sego, Jennfer S.
Shelton, Daryl Jacob
Silvio, Heather Ahern
Stupp, ElisS{]Marie
Syryco, lori Ann
Szczech, Kathleen R.
Telehoncy, Kelley Morie
Thompson, lori E.
Verity, Christopher J.
Waldon, Kathleen D.
Word, Kenneth Chodes
Wormwood, Shoron Kniffin
HEALTH EDUCATION
Borry, Joanne
Boum, Amy Morie
Bobo, Cynthia Faith Murphy
Carroll, Patricio l.
Cauley, Patrick Joseph
(hesterten, George J. III
Collier, Heather lynn
Crici, Cathy Anne
Domian, Moniw M.
Evon, Moria A.
Evons, Daniel S.
Gordinier, William c., Jr.
Geppert·Howe, Kerri l.
Glisson, Deborah A.
Hallberg, Douglas J.
Hatch, June C.
Hoteling, usa lewis
Hutcheson, Croig M.
Kirchofer, Gregg M.
Kumraw, Christopher C.
loGose, Jeffrey 1.
lehmberk, Joson F.
lewis, Amy Elizabeth
McDonald, Mark John
Morocco, Jennifer Shone
Muroco, Morsho Alice De Coffee
Murdaugh, Antonio
Nichols, Martin D.
Obernesser, Matthew P.
Perno, Ellen D.
Pierce, Jeonne Catherine
Pope, Daniel "'-
Sojnog, Derek
Sonchez·Dundon, Roxanne Morie
Smith, James Ernest
Squillace, Coro!¥oJ.
VonSchiller, K. Hans
Wendol, Andrew Christopher- .
Woodord, Steven Craig
Zobkiw, Kim E.
PHYSICAL EDUCATION
Arnoto, Chorles III
Arthur, James M.
Baldwin, Chrisdne lynn
Beauchamp, William Francis
Bird, Eric lewis Elliott
Droncsok, Wm. James Jr.
Geurin, Daniel Joseph
Hogan, Timothy J.
l5Oacs, Noreen A.
Kiehl, Corinne Louise
Kuhlman, Robe~ J.
leonord, Robe~ Joseph
MacDonald, Stocey Ann
Martin, Clork Case
McClure, Donald J.
McGuone, Shoun Michael
Milligan, John Patrick
Nolan, Brion P.
Poyer, Timothy lee
Rosod, lou
Sconlon, Joshua John
Spence, Andrew 1.
Swortele, Shelly A.
Tosick, Juliann Z.
VanNostrand, Michael R.
Wright, leigh M.
Yengo, Sean Patrick
Zumpano, Michael
READING
Abraham, Gino M.
Adams, Koren Elizabeth
Alberl, Mindy M.
Alien, Mory Elizabeth
Alai, Chrisdne
Angeroso, Rhonda Kay
Apker, Sonia l.
Augello, Koren Ann
Augustine, Robe~ louis
Borber, Donna M.
Barr, lynn M.
Batters, Beth Ann
Beordsley, Morlono l.
Bendey, Tommy Morie
Berg, Cynthia Ellen
Berwick, Ren; Regina
Best, Suzanne G.
Bloslond, Edword D.
Bogordus, Kim Ann
Barsh, Janice Marie
Brodeur, Nicole
Brodsky, Pamela Ann
Buck, Joan l.
Burns, Donna Jean
Buschmann, Bonnie J.
Butz, Kelloine Connolly
(ain, Teresa L.
Copran, Daniel P.
Chartrand, Mory J.
Chiodo, Korri Ann
Christoffers, Stacey leigh
Ciololi, Josephine
Coopersmith, Jill Elizabeth
Copp, Lori J.
Covert, Denton Howell III
Cox, Patricio A.
Crane, Tomi Gail
Crank, Theresa
Cuddy, lisa M.
Diamond, lisa Eileen
Dorner-Suarez, Theresa Morie
Doyle, Patrick J. II
Dugan, Krisdn l.
Duhart·Aguebor, Brenda
English, Soroh Nora
Epolito, Koren M.
Evons·Vickers, Vicky
Everett, Lori Scoio
fellows, Tracey Ann
femia, Michele Morie
fernolld, Dorio E.
fioto, Patricio Arlene
fiedler, Dono Ann
Flint, Melody K.
Flocken, Patricio Smith
Fosdick, Patricio lynn
Genson, Patricio Michelle
Geroci, Joleyne I.
Gleason, Deborah J.
Gookins, Donna
Grieco, Kelly Ann
Guy, usa Eileen
Haddad, lorie Ann
Holloran, Colleen P.
Honge, Margaret
Honrohon, Joyce Marie
Hoskins, Judith lynne
Hawthorne, David Brion
Hawthorne, Mmjorie A.
Heodd, Scm E.
Hennessy, Ellen Ann
Hildreth, Kelly A.
Hi",h, Hoyley Eloyne
Holbrook, Shonnon M.
Hommel, Jennifer
Houghton, Noncy D.
House, Robin lynn
Hubik, Heother leigh
JOlqunys, (onnie l.
Johnson, Kelly Moe
Jardon, Kimberly Ann
Koros, Pomelo Ann
Kelly, Shnron lynn
Kielbosinski, Julie K.
Kinne, (orol A.
Kiskiel, Bebcoh lynn
Kleckner, Kothcyn S.
Klosowski, Lauro Dione
Kufy, Michelle
leke, undo Ponicio
lox, Robert Adorn
lehner, (hnstopher R. Sr.
lerneborker, Jennifer lynn
ughtfoot, Potricio R.
litz, Gar Brodford
lundeen, Julie E.
lutes, John Mc(luen
Moos, Tommy J.
Mociewicz, Brigitte
Moggi, Kristen Miehelie
MoloneY'Hohn, uso
Monley, uso M.
Monning, Sheilo Eileen
Mortin, loDonn J.
Mortin, Timothy J.
Masters, Patricio L
Mc(ard, Sheilo Rene
McGowon, Kotherine A.
Mcintosh, Bnon
McKillop, Suson M.
McKnight, lillion R.
McMohon, Stephen S.
Meight, Koren Amy
Merrill, (ynthio M.
Meyer, Sondro A.
Miller, Melisso A.
Mizgolo, John Julion
Molisoni, Robert J.
Monroe, Susnn l. Y.
Mower, Jeffrey C.
Moylon, (olleen M.
•
Nardi, Solly S.
Newton, Kristi K.
O'Donnell, Michoel R.
O'Haro, Kelly Harnngton
Oshinski, David I
Osavslci, Kimberly B.
Potrick, Moryonn P.
Peorsoll, Ruth Ellen
Pepper, Heother Marie
Peters, Debro Mone
Peterson, Sonja F.
Pierce, (Iifford J.
Pitmon, Noncy J.
Porter, Kerri Lvnn
Pnnce, Suson Wills
Purdy, Julie Ann
Purdy, Miehoellee
Rodlinsky, Joonn Gerise
R"9on, Emily M.
Rein, Kothleen M.
Remington, lom M.
Rice, Nicole Morie
Riley, Judith A.
Rober~, Jennifer lynne
Rnzbonl, Debro A.
Schoeffer, Pomelo
Schohczenski, Krishn lyn
Schermerhorn, Areli Vazquez
Schuyler, lise M.
Schwortz, Elizobeth Oyer
Snonton, Borboro J.
Shields, Amy Ellen
Sie, Kuonghun Sophie
Signor, Potricio A.
Spoulding, Krishin G.
Staiger, Ann Turner
Stetson, Wendi Thompson
Stevens·Oliver, Ioni Tomar
Sto11lar,lourie A.
Snohley, uso A.
Toffe, Marybeth
Tontillo, David J.
Thompson, Evelyn Marie
Torci, Adrio A.
Trocy, Doniel E.
Tucci, S0vio
Ulness, Roseano
Vonderwerken, Shelly·lynn
VonDreoson, Bonnie J.
Voskovic, Marianne
Vello, Williom
Voorhees, Scott A.
Wode, Melody lynn
Ward, Noomi liso
Word, POhicio C.
Worren, Jill
White, Wendy A.
Willson, Amy B.
Winter, Melonie I
Wolf, Suzonne l.
Wood-Timmerman, Potricio
Yofchok, Sumh Peorher
Zegorelli, Denoon Fiore
Zulouf, Beth Margon
RE(REATION
(Iork, Denise
Holcomb, Jomes
Mothews, Jessee D.
Schnefer, Suson Mison
Smithoover, Ni"le lynn
Steele, Mono
SECONDARY EDUCATION
Secondary Biology and General
Science
Buckley, lonuine S.
Flood, Michoel Jomes
Nourse, StOlio G.
Earth Science and Genera/Science
Brooks, Philip Theodore
Free, Michoel John
Monnoro, Joseph Frederick
OUOlkenbush, Bonnie louise
English
Pliskin, lindo
French
West, Reb",,,
Mathematics
Bereoud, Francois
Hole, Koren Suzonne
Henry, Dionnternette
Kos, Rosemarie R.
Pumom, Timothy Donold
Yoger, Dorlene leo
Physics and General Science
Mendows, Fronklin David
Robinson, Potricio A.
Social Sludies
(ovill~Bouder, TIno l.
(rossett, Debra J.
Devoney, Molly
Guido, Jeffrey D.
Horrold, Warren l.
Hunter, Andrew John
Mock, Joseph C. III
McNoir, Thomos D.
Pierce, Geoffrey R.
Pirro, Marlyse M.
TerBnss, Miehoel D.
Mr. John f. Edwards 'B6
Mrs. Dorothy Kreig Fowler '52
Mr. Stephen J. Hunt '73
Mrs. Mary Gillette Johnson' 60
Mrs. Beverly E. Livesay
Mr Martin J. Mock '76
Mrs. Joan Poskonzer
Mrs. Sondro Rausa
Mr Barrett Esworthy '97
9raduale Gommencemenl e5ubcomm1!lee
",
Dr Michele l. Irvin, Co-choir
-c .
Mr William Pesesky, Co·choir
Mr Louis lorson, Co-choir
Dr Marley S. Borduhn '76, '79
Ms. Mary A. Connery
Mr Steve Dangler
Dr Virginia B. Levine
Dr Arnold V lnlernino
Mr Michael WhiHock
e5pecialJ"han.ks
Ms. Nancy Albro
Mrs. Laurie Bartan
Mrs. K. Sue Bishop
Mrs. Lindo Burch
Mrs. Dolores Cutia
Mrs. Gail CuHer
Ms. Gilda Haines
Mr Steve Hammond
Ms. Donna Margine 'B8
Mrs. Sharon Pesesky
Mr. Kevin Pristash '85
Ms. TracyM. Rammacher
Ms. Kathy Scheffler
Mrs. Sherry Snell
Mrs. Angelo P Thurlow
Mr Thomas E. Williams
Dr Stephen B. Wilson
